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Szanowni Państwo,
każdego roku notujemy w Polsce przeszło 160 tys. nowych zachorowań na nowotwory; ocenia się, że około 
80% tych chorych wymaga pomocy chirurga onkologa. W Polsce pracuje obecnie około 800 takich specja-
listów – już te liczby jasno wskazują, że chirurgia onkologiczna to niezwykle ważna specjalizacja, niezbędna 
do prawidłowego działania wielospecjalistycznej opieki onkologicznej w naszym kraju. 
Starzejące się społeczeństwo, niewystarczająca edukacja zdrowotna, zanieczyszczenie środowiska czy tryb 
życia to tylko niektóre czynniki sprawiające, że chorych na nowotwory przybywa i przybywać będzie. A z tym 
wiążą się wciąż nowe wyzwania dla medycyny, onkologii – i co za tym idzie – także dla chirurgii onkologicznej. 
Dlatego już teraz chirurdzy onkolodzy specykę leczenia chorych na nowotwory poznają nie tylko w zakresie chirurgii, ale 
też radioterapii czy onkologii klinicznej. Zdobywają wiedzę dotyczącą biologii chorób nowotworowych, uczą się radzenia sobie 
z powikłaniami terapii przeciwnowotworowych, poznają naturalny przebieg choroby. Przede wszystkim jednak my, chirurdzy 
onkolodzy, uczymy się ściśle współpracować z naszym partnerami – onkologami niezabiegowymi, tj. onkologami klinicznymi, 
radioterapeutami, a także m.in. z patomorfologami, radiologami, rehabilitantami, pielęgniarkami oraz – przede wszystkim – z pa-
cjentami. Chirurdzy onkolodzy są więc w pełni wielodyscyplinarnymi specjalistami, a sama chirurgia onkologiczna to kluczowa 
specjalność lekarska w kształtującym się obecnie nowym systemie ochrony zdrowia w zakresie onkologii.
Dlaczego o tym przypominam? Otóż Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej świętuje jubileusz 25 lat działalność (chociaż 
oczywiście historia tej specjalizacji lekarskiej jest znacznie dłuższa i sięga lat 60. XX wieku). Nowotwory. Journal of Oncology to z kolei 
ocjalne pismo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, ale także Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Centrum 
Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie. Na tym choćby przykładzie widać, jak wiele nas wszystkich – onkologów – łączy. 
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Nowotwory. Journal of Oncology – najstarsze onkologiczne czasopismo w Polsce – idzie z duchem czasu. Postanowiliśmy m.in. 
odświeżyć i unowocześnić szatę graczną zgodnie z obecnymi trendami w światowym piśmiennictwie medycznym. Nieco lżejszy 
layout ułatwi – mamy nadzieję – odbiór publikowanych treści. 
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